


















































































































































































































































































































































































日時  平成29年５月９日（火）13時30分から（受付12時30分から）　 場所  三重県立看護大学 講堂
内容   ◦開学20周年記念式典（13：30 ～ 14：00）
　　　 ◦開学20周年記念講演及び座談会（14：00 ～ 16：00）
（１）記念講演
　演　題：「看護の力」
　講　師：三重県立看護大学
　　　　　学長（4月就任予定）
　　　　　菱沼 典子
（２）座談会
　テーマ：「三重県立看護大学の
 あゆみとこれから（仮題）」
三重県立看護大学　開学20周年記念事業のお知らせ
出　席　者：前原 澄子（三重県立看護大学名誉教授、元学長）
　　　　　　村本 淳子（三重県立看護大学名誉教授、元学長）
　　　　　　菱沼 典子（三重県立看護大学 学長（4月就任予定））
コーディネーター：清水 將之（三重県立看護大学理事、元あすなろ学園園長）
